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Lft PROXIMA FERIA 
Como era de esperar, ha despertado 
el mayor interés la corrida de toros que 
tendrá lugar el día 21 del corriente mes, 
segundo día de feria. Primeras figuras 
del tore®, en la actualidad, los tres 
matadores que constituyen el cartel, 
Marcial Lalanda, Nicanor Villalta y Ma-
nolo Mejías «Bienvenida», es de esperar 
que su actuación en esa corrida respon-
da a su fama, pues bien sabrán que vie-
nen a una plaza que les da prestigio, 
no sólo por el públ ico de esta población 
sino por el forastero, especialmente por 
el que venga de Málaga, Granada y 
otras capitales andaluzas. Además los 
toros adquiridos en la famosa ganadería 
del marqués de Ouadalets, tenemos 
entendido componen un lote excelente, 
al decir de los entendidos. Por todo 
ello, la corrida expresada será sin duda 
una verdadera atracción para la próxima 
feria, y anticipo de este ha lagüeño re-
sultado es decir que están ya abonadas 
casi todas las localidades de la plaza y 
muchas entradas de sombra, abonos 
que, como se sabe son en combinación 
con la novillada del día 22, en que se 
lidiarán seis hermosos bichos de don 
Alfonso Cubero, de Cabra, por íres 
aspirantes a «astros» del arte, que son 
el malagueño Paco Recio, el sevillano 
Joaquín Montoya y nuestro paisano 
Francisco Hernández . 
De los demás festejos sobresale el 
partido de fútbol que tendrá lugar el 
día 20, y en el que se enfrentará el An-
tequera F. C. con un equipo tan famo-
so como el sevillano Real Betis Balom-
pié, sociedad deportiva de primera 
categoría y cuya actuación en ésta será 
una saludable exhibición deportiva que 
ha de satisfacer los gustos de los aficio-
nados de la localidad y forasteros. 
Entie otros espectáculos en organi-
zación habrá una gran verbena en la 
noche del día 23 y los consabidos fue-
Dr. E . C O R T E S 
M E D I O O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle d€ 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Aníequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
gos artificiales como fin de festejos el 
domingo 24. 
El alumbrado será abundante en las 
calles principa'es y real de la feria, y en 
cuanto al paseo, se ha contratado una 
iluminación extraordinaria a importante 
casa granadina del ramo, que según 
nuestras noticias ha presentado un pro-
yecto verdaderamente sorprendente. 
La parte musical de los festejos estará, 
como es natural, a cargo de nuestra 
excelente Banda municipal; y aunque 
hubiera sido de desear la venida de 
otra banda para compartir el trabajo, 
seguramente la situación económica del 
Ayuntamiento ha imposibilitado atender 
al gasto. 
t i señor Vidaurreta, alcalde acciden-
tal hasta ahora, y ya en propiedad, el 
teniente de alcalde señor Blázquez Pa-
reja y los demás señores que componen 
la Junta organizadora de las corridas, 
pueden sentirse satisfechos del trabajo 
realizado y esperar su resultado seguros 
Dr. E . C O R T E S 
Especialista ñ proanfa. nariz j olios 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antcquera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde, en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
de que conseguirán éxito completo. Asi-
mismo sentirán satisfacción por ello 
cuantos han contribuido a la empresa, 
suscribiendo las acciones, cuyo reem-
bolso puede decirse está garantizado, y 
seguramente habrá además superávit , 
cuyo beneficio, de ser cuantioso, cree-
mos deberán los interesados cederlo 
como fondo para la organización de 
procesiones en la próxima Semana San-
ta. Esta idea nos permitimos afirmar 
que está en el án imo de todos ya que, 
comerciantes en su mayoría, y anteque-
ranos sobre todo, conocen lo conve-
niente que es la celebración de dichas 
fiestas religiosas, de cuya falta tanto nos 
lamentamos en el pasado mes de Abr i l . 
ANTEQUERA 
POR SU AMOR 
E l próximo dia 15 se pondrá a la venta el 
número de esta revista, dedicado a la feria de 
esta ciudad. Constará de 52 páginas, de ellas 
16 en papel couché, con veinticinco fotografias 
en su mayoría inéditas. 
En sus 24 páginas de texto inserta origina-
les literarios de Narciso Díaz de Escovar, 
Carlos Valverdc, Joaquín Vázquez Vílchez, 
Mariano B. Aragonés, Fray J. Chauchina, Ro-
mán de las Heras Espinosa y otros; notable 
estudio histórico y artístico sobre la iglesia y 
convento de Madre de Dios, por José M.a Fer-
nández, y una información acerca de la fabri-
cación de mantecados, ilustrados estos dos 
últimos trabajos con numerosas fotografías. 
Todos los antequeranos amantes de su tierra 
y que deseen contribuir a la campana de pro-
paganda de turismo, de la industria anteque-
rana y de nuestras fiestas, que viene realizando 
A n t e q u e r a p o r s u A m o r 
deben enviar esta revista a sus conocidos de 
fuera, con lo que ayudarán a dar a conocer la 
importancia que en todos los órdenes tiene 
nuestra patria chica. 
ADQUIERA E L PRÓXIMO DÍA 15 
A n t e q u e r a p o r s u A m o r 
que se venderá como siempre, al precio de 
50 CÉNTIMOS. 
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AVISO A NUESTRA CLIENTELA 
TEJIDOS SEVILLA 
Para ev i t a r e q u í v o c o s c o n es tab le -
c i m i e n t o s de i g u a l n o m b r e e í n d o l e 
q u e p u d i e r a n pe r jud i ca r sus i n t e r e -
ses, e l a c r e d i t a d o E s t a b l e c i m i e n t o 
d e Te j idos , d e n o m i n a d o C i u d a d d e 
S e v i l l a , ha c a m b i a d o es ta d e n o m i -
n a c i ó n , p o r la d e 
"TEJIDOS SEVILLA n 
TEJIDOS S E V I L L A , se c o m p l a c e en 
a d v e r t i r l e q u e c o n e s t e m o t i v o y 
para sus t en t a r s u f o r t i f i c a d a f ama , 
c o n d i cha marca , r e g i s t r a r á i n f i n i -
d a d d e a r t í c u l o s , e s p e c i a l m e n t e e n 
GENEROS B L A N C O S c u y o s p r e c i o s 
y ca l i dades exc lus ivas , l e r e s u l t a r á n 
e x t r e m a d a m e n t e bene f i c iosos . 
"TEJIDOS SEVILLA,, 
LEA U S T E D NUESTRO ANUNCIO EN OTRO LUGAR D E E S T E PERIODICO 
SOLILOQUIOS BREVES 
Re'umbrón futurista 
/.os habitantes de la margen derecha 
del Plata no hon podido aguantar sere-
namente la derrota futbolística que le 
han inflingido sus vecinos de la ribera 
opuesta. Una vez más el derechismo, 
pictórico de soberbia y violencia, ha caí-
do sobre el izquierdismo victorioso, tra-
tando de acogotarle por medio de un 
brutal chubasco de puñadas , estacazos 
y coces. H a b r á quien considere excesiva 
la reacción de los argentinos ante el 
triunfo de los uruguayos por campeonato 
de más o menos. Pero olvidan que cuan-
to se refiere a l fútbol—la más perfecta 
canalización del instinto combativo—re-
viste una extraordinaria importancia 
por tratarse del medio más perfecto de 
que se vale la naturaleza para la selec-
ción y robustecimiento físico de la espe-
cie humana. Este fundamento científico 
explica la boga alcanzada en pocos años 
por el balompié—que diría Cavia en 
buen castellano— y el culto fervoroso 
que se le rinde. 
Jóvenes chiquillos, arrastrados por la 
vorágine futbolística, Juegan sin descan-
so, echando / ¡ ^ bofes con el noble empe-
ño de descargar sobre el balón formida-
bles golpes de pie o cabeza. Quizás 
muchos de los individuos de los equipos 
se encuentran mal de los órganos respira-
torios, del corazón o vasos, o tal vez del 
aparato secretor. Unos tras otros es muy 
posible que vayan cayendo sobre el estadio 
para no levantarse más. Pero ¡no impor-
ta! ¿ Vale la pena la existencia si se le p r i -
va de la voluptuosidad enloquecedora del 
deporte? 
Por medio de esta autoselección cons-
tante se i rán eliminando gustosos, por s í 
mismos, los débiles y enfermos, y, a l cabo 
de algunos siglos, habremos alcanzado 
el desiderátum de la plenitud física. 
¡Estupenda arquitectura corporal, la 
lograda, semejante a l hierro y cemento 
en una pieza! ¡Si pudiéramos perdurar-
can el f in de admirarla! Pero no; que 
perjudicaríamos a la selección lograda. 
¡Bien muertos estaremos para entonces! 
¿A qué dar a las generaciones futuras 
el triste espectáculo de nuestros débiles 
másenlos fofos y anegados en un mar de 
grasa, o materialmente fundidos a l hueso 
y apenas envueltos, casi a l desnudo, 
por una seca y amarillenta película de 
piel? 
Echemos la imaginación a todo vuelo 
y nos daremos perfecta cuenta de la 
belleza'y agilidad y fuerza que alcan-
z a r á nuestra afortunada descendencia, 
cuyas piernas han de constituir el elemen-
to más desarrollado y formidable de su 
persona, capaz de enormes saltos de can-
guro o de gigantesca rana. Pero es nece-
sario no abandonar por completo la 
cabeza. Basta para ello i r habituando a 
los futbolistas a que mediten bien sus 
jugadas con lo que el cerebro no perma-
necerá inactivo en absoluto y t rabajará 
también su poquito. De lo contrario co-
rreremos el riesgo de que el hombre f u -
turo se convierta en una especie de des-
plumado avestruz, pernilargo y micracé-
falo, pues, si bien los órganos crecen y 
adquieren energía con el aso, por fal ta 
de ejercicio adecuado se debilitan,achican 
y atrofian. Es lo ocurrido a nuestro 
pretérito rabo, del cual sólo conservamos 
su rudimento, el cóccix, huesecillo ver-
gonzantemente oculto en el extremo infe-
rior de la rabadilla. 
EMILIO. 
F. Arr ie ta 
DEJSlTISTñ 
Consulta diaria; de 9 a 1 
g de 3 a 7. 
Infante Don p^n^ande, 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singcr. 
vida m u m c i P ñ L 
Presidida por e! señor Vidaurreta, se 
ce lebró la sesión ordinaria de la Comi-
sión permanente, asistiendo los tenien-
tes de alcalde, señores Cabrera Avilés, 
López Gómez, Sánchez Puente y Garcia 
Gálvez . 
Fué aprobada el acta de la anterior, 
las cuentas y la distribución de fondos 
del mes, y se conoció el movimiento de 
población habido en la semana. 
Se acordó informe al arquitecto sobre 
solicitud de la vecina doña Socorro 
Cor tés García. 
Aprobáronse varios informes de la 
Intervención munici-pal en certificacio-
nes de obras presentadas por el arqui-
tecto. 
Deses t imóse instancia del contratista 
de las obras de reformas don Esteban 
Pinilla, por la cual solicitaba la devolu-
ción de parte de la fianza que tiene 
constituida para responder de las obras 
objeto de la contrata. 
Acordóse la instalación de alumbrado 
extraordinario en el paseo de Alfonso 
X I I I durante los días de la próxima 
feria. 
Conced ióse socorro para el traslado 
de un enfermo pobre al hospital pro-
vincial. 
Dada cuenta del fallecimiento de la 
esposa del concejal don Enrique Bellido 
Carrasquilla.se acordó constara en acta 
el sentimiento de la Corporac ión y que 
una comisión de señores concejales se 
trasladara a la casa mortuoria para testi-
moniar el pésame al expresado señor 
concejal. 
A propuesta del señor Sánchez Puen-
te se acordó dirigirse al Ministerio co-
rrespondiente, en apoyo de la solicitud 
que el Excmo. Ayuntamiento de Málaga 
dirige pidiendo la concesión de la me-
dalla del trabajo al ilustre escritor, cro-
nista de la provincia, don Narciso Díaz 
de Escovar. 
Se dió cuenta y fué aprobado en la 
parte aue no ha sido objeto de reclama-
ción, el padrón de inspección y vigilan-
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Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1.° y 2." distritos). 
OFRECE SUS SERVICIOS 
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cia de establecimientos industriales, por 
haber transcurrido el plazo de exposi-
ción al público; acordándose asimismo 
que las reclamaciones presentadas du-
rante dicho plazo, pasen a informe del 
letrado consultor de la Corporación. 
Y se levantó la sesión seguidamente. 
Unas palabras 
Dos largos escritos aparecidos en 
colega malagueño, y a los que ha servi-
do de pretexto un editorial nuestro, nos 
fuerzan a escribir estas líneas, breves 
porque salvo a la alusión no nos toca 
responder a lo que en aquéllos se con-
signa. 
La retirada política del señor García 
Berdoy fué acontecimiento local de 
tanta trascendencia, que a ella hubimos 
de referirnos dedicándole un comenta-
rio, nada servil, pues de [todos es evi-
dente la importancia extraordinaria de 
su actuación en la vida de la ciudad. 
No era ofender la memoria de don 
Antonio de Luna Rodríguez, (q. e. p. d.), 
atribuir la dirección de hecho del parti-
do conservador al señor García Berdoy, 
pues su influencia personal en el distri-
to nadie la desconoce; y si el expresado 
no era tal jefe político, caen de su peso 
las críticas que por su actividad política 
le atribuyen sus adversarios, tanto los 
antiguos como más recientes, que se 
creen purificados en el Jordán de la 
Dictadura.... 
Y nada más. La política no le interesa 
a EL SOL DE ANTEQUERA más que desde 
el punto de vista de la información, y 
en cuanto a sus redactores, tendrán 
naturalmente sus ideas particulares, 
pero ni han medrado ni piensan medrar 
en ella ni usar del trampolín periodíst i-
co para alcanzar puestos relevantes. 
Por ello, no abrimos campo a la 
polémica personal ni a la propaganda 
partidista, sino que únicamente nos 
importa lo que afecta a los intereses 
generales de la población, procurando 
acertar en el juicio, siempre de buena 
fe, aunque sea equivocado. 
SOBRE TERRETnOTOS 
En el articulo anterior se incluyeron 
los pueblos de Bailén y Sabiote en la 
provincia de Córdoba, siendo así que 
pertenecen a Jaén. El lector habrá sub-
sanado el error. 
Hemos expuesto el cuadro típico del 
grado octavo, que en la escala se co-
noce con el nombre de «temblor ruino-
so», y sólo nos resta añadir que en el 
grado siguiente los edificios llegan a 
desplomarse y que el terremoto de Mon-
tilla ha estado comprendido entre am-
bos grados. 
Y entramos de lleno en el décimo, 
llamado «gran catástrofe», dejando los 
siete restantes para examinarlos segui-
damente. 
En este último grado, los efectos son 
espantosamente aesoladores: siéntese 
una gran detonación subter ránea y al 
mismo tiempo los cimientos de las casas 
son escupidos con violencia, por cuyo 
efecto las construcciones más sólidas 
quedan reducidas a un ingente montón 
de escombros. No grietas, sino fallas 
profundas se abren por doquier con 
salida de gases rojizos, probablemente 
debidos al «metano», que llena ios de-
pósi tos internos del planeta. 
Si el epicentro está en el mar, cuan-
do se trata del grado que nos ocupa, 
entonces aparecen olas gigantes como 
jamás se vieron; una de éstas fué la que 
des t ruyó la ciudad de Lima. He aquí 
cómo refiere la horrible catástrofe un 
pastor que en la cima de un monte 
guardaba su ganado. «El día estaba se-
reno y despejado, aunque la luz del Sol 
parecía triste. (Este es un síntoma com-
probado en muchos casos.) De repente 
oí un trueno lejano y observé que el 
mar se retiraba de la costa como un 
cuarto de legua, segundos después su-
bía como una montaña de agua y se 
precipitaba sobre la ciudad.» 
En este grado, no es raro ver que un 
cerro se convierta en una llanura y v i -
ceversa; así fué como surgió el volcán 
Jorullo, en la dilatada extensión bra-
sileña. 
Finalmente, los ríos pueden secarse 
o torcer su curso, aparecer aguas don-
de no las había, enfdarse los manantia-
les térmicos o convertirse en caldas los 
que eran frios; llegan a perder sus sales 
las aguas o a adquirir propiedades qu í -
micas muy diversas. 
Examinemos los restantes grados. 
I.0 «Temblor ligero»; es casi imper-
ceptible para el hombre. 
2. ° «Mediano»; las viviendas trepi-
dan como a impulsos de las ondas de 
una fuerte detonación. 
3. ° «Algo fuerte»; oscilan las l ámpa-
ras, crujen ios techos y vibran ios mue-
bles. Este fué el grado que correspon-
dió a Antequera el mes anterior. 
4. ° «Fuerte>; se balancean el suelo y 
las paredes muy marcadamente; caen 
algunos objetos. 
5. ° «Muy fuerte»; los muros de las 
habitaciones se sacuden con tal vigor 
que parece van a desplomarse, crujen 
las vigas y caen pedazos de yeso de 
los techos. Tal fué el que se dejó sentir 
en nuestra localidad a las tres de la 
madrugada del 12 de Enero de 1911. 
Noticia que fué publicada en «Hera lda 
de Antequera». 
6. ° «Destructor»; empiezan a rasgar-
se las paredes, caen algunos objetos 
situados sobre las mesas, chocan y se 
rompen los cuerpos frágiles. 
7. ° «Muy destructor»; las paredes de 
las casas se inclinan como un barco que 
va a zozobrar, las campanas de las to-
rres locan solas, empiezan a separarse 
las piedras de los grandes arcos; todos 
los muebles se ponen en conmoción y 
aun llegan a caer algunos, se agrietan 
los alféizares y encornisados. 
Expongamos ahora, en resumen, los 
grados, que deben aprenderse de me-
moria para cuando ocurra un se ísmo 
poder apreciarlo, así como prudencial-
mente los términos medios que son los 
que se dan con más realidad. 
Temblor ligero, mediano, algo fuerte, 
fuerte, muy fuerte, destructor, muy 
destructor, temblor ruinoso, catástrofe, 
gran catástrofe. 
Son las réplicas un temblor secunda-
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Compre las ricas GALLETAS 
M A R I A A R T I A C H y CHIQÜ1LIN 
SON L A S MEJORES SIN RIVAL 
D E VENTA EN T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
rio o de repetición, con un intervalo 
de tiempo irregular, que varía desde 
unos segundos o minutos hasta varias 
horas. 
El ya citado de Antequera de! 1911 
fué una réplica de otro del grado 2.° al 
3.° ocurrido a ia una de la misma ma-
drugada. 
El s ismólogo puede predecir si habrá 
o no réplica; tal estudio lo deduce del 
examen de la curva que deja inscrita el 
sismógrafo, de su frecuencia y amplitud 
oscilatoria. Aunque no hay una ley con-
creta en los terremotos, es casi seguro 
que los macrosismos son siempre las 
léplicas de los microsismos cuando se 
fepiten éstos con relativa frecuencia en 
una región. 
Prescindiendo de los indicios que 
prueban haber sido Antequera en épo-
cas lejanas, teatro de los grandes sis-
mos, como son el tajo N . O. de la Peña 
y el pliegue sinclinal de la Escálemela, 
diremos que la seismicidad de Anteque-
ra, no es muy elevada. Como ni ella ni 
los restantes pueblos de ia provincia 
(a excepción de Málaga) tienen focos 
hipocéntr icos, en el caso en que el epi-
centro estuviera en la capital, o en Gra-
nada o Córdoba, y éste fuera macrosis-
mo, aquí se producirian conmociones 
de grados más inferiores. 
Nos parece más peligrosa la vecin-
dad con Arenas del Rey, Zafarraya y 
Ventas de Zafarraya, y con todo, ya 
saben nuestros lectores que el grado 
catástrofe en el primero de estos pue-
blos en 1884, no fué sino de grados 
decrecientes en intensidad hasta Pe-
dana y Antequera, üegando a ser aqui 
«muy destructor-ruinoso> solamente. 
El terremoto no puede pievenirse. 
No obstante, daremos a nuestros lecto-
res idea de síntomas que se pueden uti-
lizar, como algo probables; tales son: 
la tristeza en la luz solar, en pleno día 
despejado; la agitación extraordinaria 
de los animales; la inversión aparente 
de las estaciones; los ruidos subterrá-
neos y el paso de un gran ciclón. 
José Avilés-Casco. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
MU DE MANUEL DE BUH60S 
ANTEQUERA 
C r e s p o n e s , a se i s r ea les . 
C r e s p ó n seda n a t u r a l , a 3 
pese tas . C r e s p o n e s en d i -
bu jos n o v e d a d , a 2 .50 . S á -
banas con fecc ionadas , ca-
m e r a s , a 3 p tas . S á b a n a s 
con fecc ionadas , m a t r i m o -
n io , a 4 .50 . C u r a d o ancho 
y m u s e l i n a fue r t e , a 0 .50 . 
M e d i a s h i l o , c o l o r e s nove-
d a d , a 3 g o r d a s . Cos ta les , 
a m i t a d d e p r e c i o . Tra jes 
hechos , d e s d e 15 pese tas . 
C a m i s a s c a b a l l e r o a 3 p t s . 
C a m i s a s s e ñ o r a , 1 pese ta . 
A ESTOS PRECIOS U N I -
C A M E N T E PUEDE 
VENDER 
Gasa Berdún 
Sobre la cuestión obrera 
Recibimos la siguiente carta, que pu-
blicamos íntegra: 
Sr. Dtor. de E L SOL DE ANTEQUERA. 
Muy.Sr. mío y de mi mayor conside-
ración: Ante todo le suplico tenga la 
bondad de dar cabida a estas líneas 
mal trazadas, en su digno semanario, 
para darle a conocer a sus lectores que 
lo que se publicó en el número ante-
rior no es cierto. 
No es mi opinión el molestar a nadie, 
y por esta causa anticipo me dispensen 
si en algo molesto; yo, por desgracia, 
no puedo manejar la pluma con el des-
ahogo con que manejo el cabo de la 
herramienta del trabajo, ni tampoco pue-
do decirle directamente al que haya es-
crito el artículo a que antes me refiero, 
que ha debido enterarse. Pues yo, como 
uno de los que fuimos comisionados, 
digo que la solución provisiorHI que se 
aceptó por causa del conflicto obrero 
en Junio último; yo, sin interés de nada 
más que de que la opinión pública se 
entere, digo coge dicha solución las va-
radas de San Juan a Santiago y de San-
tiago al 20 de Agosto, y en este tiempo 
tener la solución definitiva, aceptada 
por ambas partes; que como dice en 
pugna, yo digo que la pugna está en la 
clase privilegiada, hoy dividida por sus 
causas. 
Pero los obreros organizados no as-
piramos más que a mejorar nuestra si-
tuación económica , asegurando trabajo 
para poder llevar a nuestros humildes 
hogares lo que tan lógico es: el pan de 
cada día, puesto que me creo estamos 
en la vida con derecho a algo. El obre-
ro agricultor no pide gollerías, no pide 
más que trabajo, por ser la herencia 
que nuestros antecesores nos dejaron 
para buscarnos los medios de vivir hon-
radamente. Yo le pregunto, ¿hay quien 
pueda decir por qué en plena recolec-
ción, hay crisis de trabajo y tienen que 
ir obreros a trabajar repartidos a fincas 
que nunca se han valido de obreros de 
aquí? 
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LEA NUESTRO A V I S O EN OTRO LUGAR DE ESTE PERIODICO 
TEJIDOS SEVILLA 
Realizamos por final de temporada 
5 .000 m e t r o s en r e t a l e s de Gasas, Crespones, Foulares, Alpaquitas, Etamines' 
Popelines, Percales, etc. a p r e c i o s i r r i s o r i o s 
Para la feria 
Ultimas novedades en artículos para vestidos 
ESPLENDIDO SURTIDO en Camisas caballero. — Medias. — Calcetines. 
Extensas colecciones en pañuelos de talle, Mantoncitos de punto, Mantones bordados. 
P R e c i o s muv B f l F ? f t c o 5 T E J I D O S S E V I L L A 
Pero los obreros estamos dando ejem-
plos de que estamos dispuestos a tra-
bajar aunque sea donde sea, y eso, que 
está costando trabajo, molestias y dis-
gustos a un puñado de hombres el po-
der ir metiendo en c^ja a otra parte 
obrera, que por su ignorancia o su mal-
dad le dan cabida a todo lo que oyen 
de boca de nuestros adversarios, que 
no llevan más mira que es dividirnos; 
pero se han equivocado: estamos en 
ei 30 v no en el 18. Aquello pasó a la 
historia. 
Aprovecho la ocasión, dándole las 
más expresivas gracias por la publica-
ción de esta carta, de este simple agri-
cultor. 
José Mar t i n : 
Antequera y Agosto 1930. 
puestos a oír a la parte contraria. Por 
eso hemos pubíicado la carta anterior, 
cuyo comentario dejamos a los lectores. 
J. González Guerrero 
P a l * a fle 
Ya decíamos en el anterior número 
que recogíamos una versión acerca del 
conflicto obtero, y que es tábamos dis-
M u y en b r e v e r e a n u d a r á 
e l n e g o c i e d e PANIFICA-
C I O N , l o q u e t i e n e e l g u s t o 
d e p a r t i c i p a r a s u an t i gua 
y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a . 
0POR i UNAMENTE SE WllIH-
L A C A M P A N A 
Se acaba de recibir una importante remesa de conservas 
de Hijos de Carlos Albo. 
A t ú n en aceite 
A t ú n en aceite 
A t ú n en tomate 
A t ú n en tomate a 
Besugo en tomate a 
Besugo en aceite a 
Bacalao a la Vizcaína 
Sa lmón trufado a 
a 2.25 
a i .20 
a 2.25 
a i . 15 
a 2.— 
a i .90 
2.— 
I .25 
Calamares en tinta a 2 
i5 Calamares en tinta a 1.
Calamares en aceite a 2.— 
Calamares en aceite a 1.20 
Calamares en tomate a 2.— 
Calamares en tomate a I . I 5 
Almeja al natural a 2.—-
PescadillaalaVinagreta 3.--
Salmón al natural, a 2 40 y a 1.4-0. 
Caja de Galletas RONDA, surtidas, de un kilo, a 3 pesetas. 
Bote de cristal de MELOCOTON, de un kilo, a 3 pesetas. 
li CAilPAKA F R A N C I S C O RAMOS 
La circulación en la 
próxima feria 
La concucrencia de forasteros que se 
espera para los días de feria, hace pen-
sar en las dificultades que por la poca 
anchura de las vias se presenta siempre, 
y que se verán aumentadas por los mon-
tones de adoquines que esperan \ i 
ejecución de las reformas. 
Aunque ya las autoridades habrán 
pensado en ello, nos permitimos hacer 
la advertencia de que debe estableceise 
una organización rigurosa en la circula-
c ión |de automóviles, con el fin de evitar 
atropellos y molestias a los peatones, 
especialmente antes y después de las 
corridas. 
Asimismo, debe ordenarse la alinea-
ción de los adequines que dan lugar a 
tropezones, y deben rellenarse los ba-
ches existentes en la calle de Estepa, 
algunos de los cuales por lo profundos 
originan molestias a los ocupantes de 
vehículos y daños a és tos . 
P R O 6 R A m fl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de diez a doce de la noche. 
I.0 Pasodoble «Número 2», por 
A. Gálvez. 
2. ° Habanera «Frutos», por José 
Ortega. 
3, ° Tango argentino «Alcorta», por 
J. Ortega. 
4 ° Gran fantasia de la zarzuela «La 
Patria chica», por R. Chapí. 
5. ° Vals bostón «Az l», por A. Mar-
gis. 
6. ° Pasodoble «Pelo arriba», por 
R. Fandiño y Morabel. 
Serán publicados cuantos trabafos ori* 
ginales se nos remitan, si el Cornejo da 
Redacción los juzga admisibles. 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Telefono 1S4: A I s n T K Q U E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
N 0 T I C I fl 5 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz, con toda felicidad, 
una hermosa niña, la señora doña Puii-
ficación Blázquez Pareja-Obregón, es-
posa del alcalde de nuestra ciudad, don 
Santiago Vidaurreta Palma. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
BODA 
En Buenos Aires, República Argen-
tina, contraerán matrimonio en el pró-
ximo'mes de Septiembre, nuestros jó-
venes paisanos, señorita María Rojas 
Frías y don Antonio Maqueda Guerre-
ro; a quienes por anticipado enviamos 
nuestra enhorabuena. 
LA CRUZ DE. BENEFICENCIA A L 
DOCTOR A G U I L A CASTRO 
Por el Colegio médico de la provin-
cia se ha abierto una suscripción para 
costear las insignias de la ciuz de Bene-
ficencia, recientemente concedida al sub-
delegado de Medicina de este partido 
don José Aguila Castro. 
La idea ha sido muy bien acogida, 
alcanzando ya cifra cuantiosa la suscrip-
ción, a la cual podrán sumarse en ésta 
las personas que lo deseen, enviando 
sus donativos a la farmacia de don Ilde-
fonso Mir . 
P R O F E S I Ó N RELIGIOSA 
El día 12 del actual, tendrá lugar la 
ceremonia de la profesión religiosa de 
sor Fabiana de la Asunción Fernández 
López, en el convento de Rdas. Madres | 
Clarisas de Belén, siendo madrina la 
bondadosa señora doña Valvanera Vila-
plana Sevillano. 
Felicitamos a la nueva profesa y Co-
munidad a que pertenece. 
JUBILEO CIRCULAR 
Cont inúa en Madre de Dios los días 
10 y 11. Del 12 al 14 pasa a la iglesia 
de Belén, y desde el 15, a la de Jesús. 
LA PROVISION DE LA A L C A L D I A 
Dé Real orden ha sido nombrado 
alcalde de esta ciudad el que lo era 
accidentalmente don Santiago Vidaurre-
ta. Las condiciones de laboriosidad, 
competencia y entusiasmo juvenil que 
adornan al nuevo alsalde, hacen confiar 
en que su labor al frente de la adminis-
tración municipal ha de ser beneficiosa 
y guiada por el mayor acierto, por lo 
que al felicitar al señor Vidaurreta por 
su alto cargo, nos felicitamos como 
antequeranos por haber recaído el nom-
bramiento en persona que reúne las 
mejores condiciones para ese puesto, 
y puede realizar una política de prden, 
paz y rectitud administrativa, como con-
viene a los intereses de la ciudad. 
CONFERENCIA DE S E Ñ O R A S 
El lunes, a las siete de la tarde, tendrá 
lugar en la iglesia de San Sebastián 
junta extraordinaria de la Conferencia 
de señoras de San Vicente de Paúl . 
Se suplica la asistencia. 
EN C A P U C H I N O S 1 
El domingo 17 celebrará la V. O. Ter-
cera, solemnes cultos en honor de su 
patrón San Luis, Rey de Francia. 
A las ocho, misa sokmne, en la que 
se distribuirá la Sagrada Comun ión a 
todos los hermanos terciarios. 
A las seis y media de la tarde, se ma-
nifestará a S. D. Majestad, y a continua-
ción Santo Rosario y sermón a cargo 
del R. P. Luís de Ausejo, terminándose 
con la reserva solemne y procesión con 
la imagen de N . P. San Francisco por 
la explanada del convento. 
Se ruega encarecidamente la asisten-
cia a estos cultos. 
Mantones de Manila bordados, 
desde 30 a 2.000 pesetas. 
Casa Berdún 
BAILES 
EN EL C Í R C U L O RECREATIVO 
La Junta directiva de esta distinguida 
sociedad, en reciente reunión, ha acor-
dado la celebración de bailes durante 
los días 10, 15 y 17 y los cinco de feria, 
así como la organización de una ver-
bena digna del historial de nuestro ca-
sino y cuya fecha se anunciará opor tu ' 
ñámente . 
Las fiestas revestirán seguramente 
gran brillantez. 
Además , el estado ecot iómico de d i -
cha sociedad, ha permitido a la Direc-
tiva acordar la liquidación de acciones 
a los señores propietarios del local so-
cial, por la cantidad de 5.005 pesetas. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Las socias de la cofradía de la Sant í -
sima Trinidad, celebrarán en honor del 
Augusto Misterio el ejercicio del mes, 
consistente en los siguientes: A las seis 
y media, C o m u n i ó n general; y a la mis-
ma hora, por la tarde, el trisagio canta-
do y sermón, terminando el acto con la 
procesión. 
A las seis se reunirá la junta. 
LAS OBRAS DE REFORMAS 
Se encuentra ya en ésta el contratista 
de las obras de alcantarillado y traída 
de aguas, don Esteban Pinilla, pues es 
propósi to del alcalde que los trabajos se 
reanuden inmediatamente, comenzando 
por la conducción de aguas, hasta que 
pasada la feria pueda acometerse el 
alcantarillado por la calle del Infante. 
De la dirección de las obras conti-
nuará encargado el ingeniero autor de 
los proyectos, don Tomás Brioso, pero 
habiéndose obtenido importante rebaja 
en beneficio de los intereses municipa-
les, ya que en su nuevo contrato per-
cibirá 750 pesetas mensuales, siendo los 
viajes a ésta por su cuenta, en vez de 
las 1.400 que aproximadamente venía 
percibiendo. 
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O R A N A C O N T E C I M I E N T O PARA 
E L M I É R C O L E S 
Acuda el p róximo miércoles a ver la 
exposición de Mantones bordados que 
presentará la Casa Berdún. 
Cien mantones magníficos; varios de 
ellos bordados en Antequera en los ta-
lleres de José Oonzález Reig. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, gran estreno del progra-
ma Verdaguer, titulado <E1 huracán de 
Texas», emocionante drama de aventu-
ras del Oeste, por Ton Tyler, Chispita y 
Vivales, Mañana, extraordinaria función 
con el estreno del grandioso drama 
<EI toque de alarma». 
El jueves, <Bebiendo los vientos», y 
el viernes *Ei bandido de Arizona»; 
dos escalofriantes dramas del Oeste. 
A G R U P A C I Ó N SOCIALISTA 
El p róx imo día 13, miércoles, cele-
brará esta entidad su junta general 
reglamentaria, a las nueve de la noche 
y en su domicilio social. 
Se ruega la asistencia de todos los 
afiliados por tener que tratarse asuntos 
del mayor interés, 
F O O T - B A L L 
Esta tarde dará comienzo el torneo 
para disputarse una copa, regalada por 
el bar «Gol», entre los equipos Club 
Balompédico , C, D, Español y Victo-
ria F. C. 
El encuentro de hoy está a cargo del 
Balompédico y el Español . 
P L A Z A DE TOROS 
Esta noche se proyectará en este agra-
dable loca!, la emocionante película en 
siete partes, titulada «El pirata del Rio», 
de la que es protagonista el admirado 
artista de este públ ico Lois Morán, de 
tan gratos recuerdos en «El capitán 
Látigo». 
Esta noche no deje de admirar esta 
superp roducc ión .que siempre recordará 
con gusto. 
«ESTAMPA» 
Ha b ié ndos e podido conseguir mayor 
n ú m e r o de ejemplares de esta revista 
para la venta, en El Siglo X X , se admi-
ten nuevas inscripciones en la lista de 
compradores, para reservársela sema-
nalmente. 
Escuela Militar Oficial 
del Tiro Nacional 
Por la presente se hace saber queda 
abierta la matrícula para los individuos 
acogidos a la reducción del servicio en 
filas (cuotas), en la Escuela Mili tar ofi-
cial de! Tiro Nacional, que tiene estable-
cida su representación en esta ciudad, 
calle Estepa, n.0 152, domicilio del capi-
tán don Félix Barandica. 
Manual-Quía del Recluta 
y del Soldado 
Este l ibro es indispensable a 
todo el que ha de servir o sirve 
al Ejército, en señándo l e perfec-
tamente todo lo necesario para 
ser un buen soldado y después 
un buen ciudadano. 
Precio: 1.90 pesetas. 
En «El Siglo XX» 
V E R B E N ñ 
Celebróse en la noche del pasado 
sábado la verbena organizada por la 
sociedad de Dependientes con el fin de 
arbitrar fondos para la creación de su 
Montepío , 
Asistieron a la fiesta un n ú m e r o 
incalculable de persona?, de todas las 
edades y de todas las clases sociales, 
demostración de la s impatía con que 
el pueblo antequerano acogió la idea üe 
los dependientes. 
Los simpatizantes de Terpsícore die-
ron una jornada completa, pues la mús i -
ca, alterna, tocó sin cesar. 
Mediante sorteo se distribuyeron die-
ciseis regalos destinados a las señoras 
y señoritas asistentes, A continuación 
damos una relación de los donantes: 
Don Félix Ruiz García, don Antonio 
Rojas Pérez, don José Berdún Adalid y 
don José Miranda Morales, del comer-
cio de Tejidos; don José Moyano Hidal-
go, don Francisco C o r d ó n Rosas, don 
Antonio Cañas García, don Juan Pérez 
de G u z m á n y «Los Madri leños», de 
Quincalla y Paquetería; don José Ríos 
Guerrero, don Enrique Herrera Rosales 
y doña Carmen Jiménez, de Cruces, 
bazares de Muebles; don Francisco G ó -
mez Sanz, don Joaquín Castilla Grana-
dos y don José Díaz García, de Ultra-
marinos y Coloniales, y don Francisco 
Ruiz Terrones, Zapatería, este úl t imo 
destinado al pollo «pera» más «pera* 
presente en la fiesta, que fué a parar a 
las manos de nuestro caro amigo Maria-
no Cortés Tapia, el qus no tuvo necesi-
dad (?) de calzador para adaptarse los 
lindos papes que constituían el regalo. 
Que los estropee con salud,le deseamos. 
Por el indudable éxito conseguido 
felicitamos a la entidad organizadora, 
especialmente a "los miembros de la 
comisión, don José León Jiménez, don 
Plácido Pérez Ruiz y don José Villalón 
Gallardo, a quienes alentamos para que 
repitan la suerte, que si bien estas cosas 
originan mucho trabajo y no pocas 
molestias,al final se recoge el agradable 
fruto. 
Dicha comisión nos encarga hagamos 
púb ' ico su reconocimiento: a los seño-
res donantes, por su inapreciable des-
prendimiento; a las autoridades, por las 
amplias facilidades dadas en todo mo-
mento, y a! público en general, por la 
simpática acogida dispensada a su ini-
ciativa. 
CRONICA DE 5 U C E 5 0 S 
POR^SALIR VESTIDA A LA ÚLTIMA 
M O D A 
El domingo anterior se p r o m o v i ó 
gran bullicio en el paseo, a la hora del 
concierto nocturno, debido a que una 
joven de la clase popular había hecho 
su entrada en él vistiendo un modelo 
«dernier cri», color canario, que llegaba 
hasta el suelo. Vestir a la última no 
tiene nada de particular, salvo la curio-
sidad que despierta la originalidad de 
una ropa que se sale de lo corriente, 
pero estamos acostumbrados ya a ver 
lucir las piernas de las mujeres v ahora 
que la moda se empeña en cubrírselas, 
nos choca el vestido largo, que se ha 
iniciado con los picos y bs colas-y 
acabará por arrastrar ia falda por los 
suelos. 
La joven que se atrevía a vestir con 
arreglo al más reciente figurín extran-
jero, vióse seguida primero por los chi-
cos y luego por los grandes, y el abu-
cheo fué memorable, teniendo que i n -
tervenir los guardias y que trasladar a 
aquélla en «auto» a su domicilio. 
La pobre muchacha se puso mala del 
mal rato, y la madre ha presentado una 
denuncia contra determinadas conveci-
nas del barrio de Santiago, que según 
parece fueron las iniciadoras del feno-
menal pitorreo. 
YERNO A P R O V E C H A D O 
El guarda del cortijo Perezón, José 
Muñoz G ó m e z , ha denunciado a su 
yerno Francisco Duarte Pérez, porque 
le ha sustraído de un baúl 410 pesetas, 
desapareciendo de su domicilio, 
DECOMISO 
Por el inspector municipal señor A l -
varez, han sido decomisados treinta l i -
tros de leche que contenía agua, y que 
estaba vendiendo Antonio Rico Galeote. 
CUESTIONES V E S C Á N D A L O S 
Dolores Sillero, de calle Belén, fué 
curada en el hospital de una erosión 
en el labio inferior, causada con una 
plancha, por su vecina Patrocinio A t ro -
che, a quien ha denunciado. 
Francisco González Alamilla, que v i -
ve en la ermita del cerro de la Cruz, ha 
denunciado a Rafael y a Juan Olmedo 
habitantes en la finca Dos Huertas, por 
haber maltratado a su padre y ofendido 
al denunciante. 
En la plaza de Abastos se promovió 
un escándalo por una cueslión surgida 
entre Miguel Fernández Durán, de calle 
Gavilanes, y losé G u z m á n Méndez, de 
calle Tor i l , que fueron detenidos. 
Vea la exposición de mantones 
bordados que presenta esta 
noche la 
Gasa Berdún 
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t U T O I I I I I U I L E S CHEVROLET caiumohes 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E 5 V L A y D ñ 
MALA6A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos Cordón 
MESONES. 18 
AVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
S e ALQUILA 
en calle Campaneros, 19, casa con 
dos pisos y buenos patios, por 70 pe-
setas.—F^azón: Romero Robledo, 22. 
PARA LEER BARATO 
Novelas por entregas, en alquiler.— 
Antonio Moiina.—Encarnación, 32. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
CASA PARTICULAR A D M I T E 
H U É S P E D E S 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos . No deje de com-
prarla todas las semanas.—30. céntimos. 
Or la librnrfa <EI Siglo XX>. 
o e p o R i e s 
UNAS PALABRAS 
De magnifica podemos titular la jor-
nada futbolística del pasado domingo. 
Más que ñor el tanteo favorable al A n -
tequera F. C , i or la excelente actua-
ción de este equipo. 
Hacía tiempo ya que no presenc iába-
mos un partido durante el que el equipo 
titular se desenvolviera con el dominio 
y la tfectividad que había de conducir-
le al triunfo contundente. 
La alineación de Pardo en el puesto 
de exterior izquierda, el suyo habitual, 
del que nosotros no le qui tar íamos 
nunca, tuvo como consecuencia la pre-
sión ejercida durante la mayor parte del 
partido por el Antequera F. C. Su velo-
cidad y dominio de la izquierda queda-
ron demostrados como insustituibles, 
hoy por hoy. Fué el forjador de la victo-
ria aplastante conseguida por su equipo, 
pues su abundancia de centros no tenían 
más remedio que encontrar en el ímpetu 
de Rosales y el oportunismo de Esteban 
fáciles rematadores. 
Hubo, no hay que dudarlo, línea me-
dia en et Antequera F. C. Un poco floja 
el ala izquierda, donde, a nuestro enten-
der, Artacho hubiese brillado más que 
Sánchez . Pero esta flojedad no tuvo 
consecuencias: primero, por que no fué 
totuí ni mucho menos, y segundo, por 
que Sorzano y García Ruiz estuvieron: 
inspirado, como siempre, el pii ineiu, y 
duio y resistente el segundo. Fué un 
juego eficaz y alegre el de Sorzano, 
cortando y ¡sirviendo balones con pro-
digalidad encomiable, con un anula-
miento completo de los contrarios- bajo 
su custodia. 
Comple tó el cuadro el trío defensivo. 
Zagueros y portero actuaron en todo 
momento con la decisión, coraje y se-
guridad necesaria para mantener incó-
lume el marco. 
EL PARTIDO 
A las seis en punto, Chacón, que es 
el director de la lucha, da la señal de 
comienzo. 
Antequera juega en contra del sol. 
Pardo inicia el juego con varias inter-
nadas seguidas, que son cada una de 
ellas un inminente peligro para los del 
Recreativo. Logran sacudirse la presión 
éstos para avanzar, dando lugar a que 
T o m é se luzca en un despeje escalo-
friante. Se castiga una agachada de Sor-
zano, que resuelve T o m é echando el 
balón por la banda. 
Dominan los antequeranos. Se tira 
un córner contra el Recreativo, sin con-
secuencias. Avanza Pardo con el balón, 
y ya muy cerca de! gol, pasa a Esteban, 
que aprovecha rápido para incrustar el 
balón en la red. 
En cortos intervalos se lanzan varios 
córners contra los forasteros, sin nada 
de particular que anotar. Continúa el 
dominio por parte de los antequeranos. 
La Guardia recoje un pase que devuelve 
presto para que Esteban, a la media 
vuelta, se apunte e! segundo. 
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Nueva arrancada de Pardo y centro 
que Rosales aprovecha para lograr el 
tercero. Un buen chut de Pozo va fuera 
por muy poco, y llegamos al descanso. 
En la segunda parte, continúa el 
dominio antequeranc. La defensa mala-
gueña despeja bien muchos balones. 
Avanza el Antequera. El meta malague-
ño sale a destiempo; Esteban se dispone 
a chutar, pero se cruza el zaguero iz-
quierdo, quedando el balón suelto, que 
es aprovechado por Rosales para con-
seguir el cuarto. 
Pardo se hace del balón, sortea a 
varios contrarios, pero malogra el final 
enviando fuera la pelota. 
Los malagueños efectúan algunas 
incursiones al campo contrario, que 
sirven para que Bautista, que hasta 
ahora no ha tenido ocasión de entrar en 
juego seriamente, evite un tanto al b lo-
car colosalmente un tiro fuerte y coloca-
do del adelante forastero. 
Nuevo avance del Antequera, esta 
vez por el centro, bien llevado por ei 
trío central, que teimina pasando Rosa-
íes a Esteban y chutando éste de iz-
quierda para apuntarse el quinto goal. 
Bautista interviene con acierto en 
unas arrancadas del Recreativo, bien 
ayudado por T o m é y Prieto. A poco, 
se aprovecha un lío frente al marco 
forastero para lograr el sexto, sobre el 
que hay un poco Je discusión. 
Los muchachos del Recreativo no se 
desaniman ante io abrumador del tan-
leo y el poco tiempo que queda de 
partido. Buscan el tanto de honor, rea-
lizando peligrosas arrancadas que son 
bien resueltas por la defensa anteque-
rana. 
En un nuevo avance de los anteque-
ranos, Pardo centra y Rosales cierra la 
serie con un chut imparable. 
Y llegamos al final con' t-l triunfo 
categórico del Antequera F, G. por siete 
tantos a cero. 
COMENTARIOS 
Como ya decimos en un principio, la 
actuación del equipo local dejó satisfe-
chos a los más descontentadizos, pues 
toda ella se ajustó a una compenetra-
ción perfecta de todas las lineas. Resul-
ta difícil, descontando a Pardo, que 
sobresalió, decir cual de ellos fué mejor. 
Cada uno en su puesto dió de sí lo que 
podía. Sin embargo, conviene reseñar 
que la línea media prestó un gran servi-
cio y que la defensa, especialmente 
Tomé, por su empuje, estuvo acertada 
en todo momento. 
La delantera se desenvolv ió comple-
tamente acorde. Pozo hizo una labor 
callada pero eficaz en los pases, facili-
tando con ello mucho la de Pardo. 
Rosales, un poco vacilante, debido qui-
zás al mucho tiempo que lleba sin jugar 
en el centro, a consecuencia de lo cual 
Esteban tuvo ocasión de emplearse con 
rnás tranquilidad y acierto que. otras 
veces. Este consiguió dos tantos de 
íactura inmejorable, rematando sin parar 
^ a la media vuelta. 
El debutante La Guardia, nos gustó 
Por su codicia, particularmente en el 
m 
ANEMIA 
Se combare ráp idamente 
* fomentando el apetito y r e n o ^ 
vando la sangre extenuada 




Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por ¡a Real Academia de Medicina 
Pedid 
JARABE S A L U D 
para evitar 
. lmi toe<o iv»<i . 
primer tiempo, si bien le notamos algo 
desentrenado o ex t rañado del piso 
duro. 
De Pardo ya hemos dicho bastante, 
como igualmente de Sorzano y García 
Ruiz. El posible Sánchez no nos con-
venció plenamente. Sin duda a causa de 
que saltó al campo lesionado y esto le 
res tó facultades. Estuvo voluntarioso y 
constante, pero flojo en el pase. Nece-
sitaríamos verle otra vez para enjuiciar 
definitivamente. 
La defensa cumplió fielmente su mi -
sión. T o m é fué el hombre de la entrada 
dura pero noble y del despeje amplio. 
Prieto ac tuó en su forma acostumbrada, 
serena y acertadamente. 
Respecto al cancerbero Bautista, poco 
tuvo que hacer en el primer tiempo. En 
el segundo logró conservar su puerta a 
salvo, deteniendo varios tiros de 
cuidado. 
Los muchachos del Recreativo, a pe-
sar de lo catastrófico del tanteo, jugaron 
mucho y bien, demostrando todos ellos 
no son legos en la materia. Quizás el 
más flojo fuese el portero, pero convie-
ne decir, para su descargo, que los tan-
tos conseguidos por ei Antequera no 
eran tan fáciles de intercetrar. 
La defensa devolvió muchos balones, 
d is t inguiéndose por su colocación. 
La línea media trabajó lo indecible 
ante la avalancha antequeiana. El centro 
y el derecha, especialmente, dieron 
muestras de ser incansables. En la 
delantera se vieron muy bonitas jugadas 
no rematadas con fortuna debido a la 
labor de la defensa contraria. 
Lo mejor de ellos fué la animosidad 
durante todo el encuentro, que no 
decayó ni en el último segundo. Supie-
ron sucumbir honrosamente. 
Bien el arbitraje de Chacón . 
En resumen, una buena tarde para la 
afición y para el buen nombre del 
fútbol antequerano. Que se repita, es 
los que hace falta. 
El equipo vencedor estaba constituido 
por: Bautista; T o m é , Prieto; García 
Ruiz, Sorzano, Sánchez; La Guardia, 
Esteban, Rosales, Pozo, Pardo. 
EL PARTIDO DE FERIA 
Es ya un hecho la contratación del 
Real Betis Balompié para el día 20 del 
actual, primero de feria. 
El anuncio de «ste encuentro ha de 
despertar gran expectación entre los 
aficionados, pues no se les ocultará que 
el plato que nos tiene preparado el 
Antequera F. C. es de los suculentos. 
No se desplazarán todos los titulares, 
pues el tiempo no es el más oportuno 
y además algunos de ellos se encuen-
tran a c o m p a ñ a n d o al Europa, de Barce-
lona, en excurs ión por tierras escandi-
navas, pero el equipo ha de venir lo 
más completo posible. 
Ahora lo que nos hace falta es que el 
Antequera F. C. se aprenda bien la 
lección para que no le den calabazas el 
día 20 por la tarde. 




quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4.5 0 y 5. 
En «El Siglo XX» 
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T e r g a r a , ^r i^^bla© 
O A i r É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
M a n t e c a d o s , Roscos 
y A l f a j o r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas v muy e f icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
S u e r o s , v i r u s , ag res inas , bac t e r inas , e t « \ 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
M a r o i i las morriñas! \ iiBasia oe r ó M ! \ lüHo más pesleü! 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio G ó m e z CaSCO - Veterinario - Antequera 
E S T U P E N D A COüEC-
ClÓfl DE ABALICOS 
C A S A C A Ñ A S 
P e r f u m e r í a , encajes , t i r a s b o r d a d a s , d e n t í f r i c o s , j a b o -
nes, med ias , ca lce t ines , l igas , t i r a n t e s , a r t í c u l o s pa ra 
r ega los , loza^cr is ta l , a l u m i n i o . 
MAQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - l a b ó n - Brochas 
DE VElíTA EN «EL SIGLO XX» 
VALET 
De viernes a viernes 
I fovimienlo d é p o b l a c i ó n en la « e m a n a 
Loi que nacen 
Juan García García, María Córdoba 
Gálvez, Encarnación Castro Torres, 
Isidro Escobado Vilialón, José Repiso 
González , Cristóbal González Muñoz , 
Dolores Muñoz Morente, José María 
Morón Domínguez, Antonio Soriano 
Palomo, Juan de la Vega Pérez , Rosario 
Pinto Paradas, Antonia Delgado López, 
Miguel Bueno Domínguez . 
Varones, 8.— Hembras, 5. 
Los que mueren 
Lutgarda Soria Romero, 64 años ; 
Francisco Luque Alvarez, 3 días; Josefa 
María J iménez, 10 días; Dolores Cabe-
llo Gallego, 4 años ; Pilar García Garcia, 
65 años . 
Varones, 1—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . 
Total de defunciones. . . 
13 
5 
Diferencia en favor de la vitalidad 8 
Los que se casan 
Francisco Ramos Olmo, con Cande-
laria Rus Gómez .—Diego Velasco Do-
rado, con María Somosierras Muñoz.— 
Juan Priego Luque, con Petra Real 
Castillo. 
LO MAS BARATO 
Lo mejor y lo más moderno en 
todas clases de sombreros y 
gorras lo encontrará usted en 
la sombrerería de 
Haíci^I Nuevo 
Calle Infante don Fernando, 33. 
No compre usted sombrero ni 
gorra sin haber visitado antes 
esta casa, con la seguridad de 
encontrarlo más barato que en 
ninguna parte. 
NO OLVIDE LAS SEÑAS 
Infante don Fernando, 33 
Panny Castellano Roca 
Profesora en partos 
Bautista Barba Wm 
Practicante 
del hospital Clínico, de Barcelona 
ofrecen su casa 
OVELAfi í CID (antes Carreteros), 32 
